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図１　カタルーニャのあるべき姿は？　2005‒2013年
























































































































































































































ちネイションだ。決めるのは私たちだ。Som una nació. Nosaltres decidim」
のスローガンのもとに110万人もの人々が参加した。そしてこのデモでは、
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法的拘束力もたせることのできる正当性
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ペイン・カタルーニャ問題を解決することが、カタルーニャでの民主的共
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存を保障する手段












































































































人民連合（CUP）  4 左 ○ ○ ○ ○ ○
カタルーニャのための連合（JxC） 37 右 ○ ○ ○ ○ ○
カタルーニャ共和主義左派（ERC） 32 左 ○→△ ○ ○ ○ ○
中間派 カタルーニャ・アン・クム・プデム（CatECP）  8 左 × △ ○ ○ ○
反対派
（統一派）
カタルーニャ社会党（PSC） 17 左 × × × ○ ○
シウダダーノス（C’s） 37 右 × × × × ×
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